七祖の伝統--和讃の諸問題 by 金子 大栄
七
祖
の
伝
統
—
和
讃
の
諸
問
題!
金 
子 
大 
榮 
「
三
帖
和
讃
」
、
『
浄
土
和
讃
』
は
、
大
体
に
お
い
て
、
阿
弥
陀
仏
の
お
徳
を
讃
嘆
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら 
し
て' 
も
し
名
付
け
る
な
ら
ば
『
浄
土
和
讃
』
は
讃
仰
編
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
『
高
僧
和
讃
』
は
「大
聖 
の
真
言
」
に
対
し
て
「
大
祖
の
解
釈
」
と
い
う
言
葉
も
あ
り
ま
す
か
ら
し
て
、
 
こ
れ
は
高
僧
方
に
よ
っ
て
浄
土
の
教
え
が
い
か
に
領
解
さ 
れ
た
か
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
。
『
高
僧
和
讃
』
は
領
解
編
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
『
正
像
末
和
讃
』
は
、
「釈 
迦
如
来
か
く
れ
ま
し
ま
し
て
二
千
余
年
に
な
り
た
ま
う
」
と
い
う
悲
し
み
か
ら
出
発
し
て
、
浄
土
の
教
え
の
他
に
救
わ
れ
る
道
が
な
い
と 
い
う
こ
と
を
言
お
う
と
し
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
れ
は
は
ま
さ
し
く
宗
祖
の
お
気
持
ち
を
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て' 
そ
れ 
を
表
白
編
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
り
ま
す
。
讃
仰
編
の
こ
と
は
、
す
で
に
十
一
回
に
わ
た
っ
て
説
明
し
た
の
で
あ
り
ま
す
る
が
、
今
日
か
ら
『
高
僧
和
讃
』
に
お
い
て
ど
う
い
う
こ 
と
が
問
題
に
な
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
お
お
よ
そ
、
四
つ
五
つ
程
、
問
題
を
選
ん
だ
の
で
あ
り
ま
す
る
が' 
第
一
に
問
題
と
な 
る
の
は' 
伝
統
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
七
高
僧
は
浄
土
の
教
え
を
、
伝
統
相
承
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い 
う
と
こ
ろ
か
ら
、
昔
の
学
寮
で
は
、
「真
宗
七
祖
交
際
」
と
い
う
科
目
が
あ
り
ま
し
て' 
龍
樹
か
ら
法
然
上
人
ま
で
の
七
人
の
行
動
の
間
106
に
、
ど
う
い
う
貫
い
た
も
の
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
研
究
さ
れ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
も
っ
と
も
至
り
届
い
た
も
の
は
、
曾
我
先
生 
に
『
七
祖
系
統
論
』
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
し
て
、
い
ず
れ
先
生
の
『
選
集
』
に
出
る
で
し
ょ
う
。
私
も
郷
里
に
お
り
ま
し
た
時
に
は
、
 
先
生
を
招
待
し
て
、
 
そ
し
て
七
祖
の
教
系
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
『
真
宗
の
教
義
と
其
の
歴
史
』
に
書
い
て
あ
り
ま
す
る
七
高
僧
に 
対
す
る
私
の
説
明
は
、
多
分
、
先
生
の
教
え
を
聞
い
た
、
そ
の
記
録
で
あ
っ
た
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
後
、
最
近
で
は
『
晚
学
聞 
思
録
』
と
か
、
あ
そ
こ
に
七
人
の
聖
者
と
し
て
少
し
く
違
っ
た
方
面
か
ら
書
い
て
お
き
ま
し
た
。
な
ん
な
ら
ば
、
そ
れ
を
開
い
て
み
て
も 
い
い
で
し
ょ
う
。
古
い
と
こ
ろ
で
は' 
南
篠
神
興
と
い
う
方
に,
『
七
祖
交
際
弁
』
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
し
て' 
二
冊
あ
る
。
古
い
教
学 
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
至
り
届
い
た
も
の
で
あ
り
ま
し
て' 
あ
な
た
た
ち
は' 
ま
ず' 
あ
そ
こ
ら
あ
た
り
か
ら
一
つ
読
ん
で
み
て
い
く
と 
い
う
こ
と
も
良
い
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
講
義
目
録
を
見
る
と' 
松
原
祐
善
氏
が
七
祖
交
際
の
事
、
学
会
に
述
べ
て
あ
り
ま
す
る
が
、
 
こ
れ
は
学
部
の
方
で
あ
っ
て
、
諸
君
に
は
関
係
が
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、 
色
ん
な
方
面
か
ら
高
僧
の
こ
と
が
出
て
く
る
に
違
い
あ
り 
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
今
日
は
伝
統
と
い
う
題
に
お
い
て' 
ま
ず
特
に
『
高
僧
和
讃
』
に
よ
っ
て
の
み
考
え
し
め
ら
れ
、
明
ら
か
に
せ
ら
る
る
こ
と
と 
し
て' 
ま
ず
『
高
僧
和
讃
』
に
お
け
る
諸
問
題
の
第
一
と
し
て
数
え
て
み
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
つ
き
ま
し
て
、
ま
ず
、
旧
説
を 
顧
り
み
て
今
ま
で
ど
う
い
う
風
に
書
か
れ
て
お
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
一
応
話
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
七
祖
の
系
統
の
上
に
は
、
 
い
わ
ば
順
観
、
逆
観
と
で
も
申
し
ま
し
ょ
う
か' 
龍
樹
か
ら
法
然
上
人
へ
と' 
こ
う
、
ず
っ
と
見
て
い
く
見
方
と' 
あ
る
い
は' 
法
然
上 
人
か
ら
溯
っ
て
龍
樹
へ
行
く
見
方
と
、
二
つ
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
龍
樹
か
ら
法
然
へ
と
い
う
道
行
き
は
、
こ
れ
は
、
ま
あ' 
歴
史 
を
調
べ
る
人
に
す
れ
ば
い
つ
で
も
そ
う
な
っ
て
お
る
の
で
す
か
ら
し
て
、
そ
の
心
を
し
て
み
れ
ば
、
ま
ず
龍
樹
が
出
て
く
る
。
そ
し
て
天 
親
が
出
て
く
る
。
三
番
目
の
曇
鸞
が
龍
樹
の
教
え
を
聞
か
れ
て
、
そ
し
て
龍
樹
の
思
想
を
も
っ
て
天
親
の
『
浄
土
論
』
を
解
釈
し
た
の
で 
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
鸞
師
の
教
え
は
ま
さ
し
く
龍
樹' 
天
親
を
う
け
た
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
り
ま
す
。
道
綽
に
い
た 
り
ま
し
て
は'
「鸞
師
の
教
え
を
う
け
っ
た
え' 
綽
和
尚
は
も
ろ
と
も
に
」
と
ほ
っ
き
り
と
和
讃
に
言
う
て
あ
り
ま
す
か
ら
、
 
こ
れ
は
伝
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記
の
上
か
ら
言
う
て
も
明
ら
か
な
事
で
、
曇
鸞
の
教
え
を
伝
え
た
者
は
道
綽
で
あ
り
ま
す
。
善
導
は
道
綽
の
お
弟
子
で
あ
っ
て' 
こ
れ
は 
伝
記
の
上
で
は
明
ら
か
な
こ
と
な
ん
で
あ
り
ま
す
る
が
、
『
和
讃
』
の
上
に
も
、
ま
た
「
正
信
偈
」
の
上
に
も
出
て
お
り
ま
す
。
「善
導
独 
明
仏
正
意
」
で
、
善
導
大
師
と
い
う
方
は
、
ま
あ
ー
つ
特
別
な
も
の
が
あ
り
ま
し
て
、
曇
鸞
の
系
統
で
あ
る
と
も
道
綽
の
系
統
で
あ
る
と 
も
い
わ
ず
に
、
善
導
が
出
て
き
て
お
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
歴
史
か
ら
申
し
ま
す
れ
ば
、
道
綽
の
お
弟
子
に
違
い
な
い
ん
で
あ
り 
ま
す
。
そ
の
善
導
を
「善
導
一
師
に
依
る
」
と
、
こ
う
い
わ
れ
た
法
然
上
人
も
、
ど
う
し
て
善
導
の
と
こ
ろ
へ
行
か
れ
た
か
と
い
え
ば
、
 
源
信
僧
都
を
介
し
て
で
あ
り
ま
し
て
、
源
信
僧
都
の
教
え
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
善
導
へ
行
か
れ
た
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で' 
何
か
こ
う
、
 
ち
ぎ
れ
ち
ぎ
れ
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も' 
龍
樹
か
ら
ず
っ
と
法
然
上
人
へ
と
、
こ
う
い
う
こ
と
で
伝
統
の
系
統
と
い
う
も
の
を
そ 
う
い
う
風
に
教
え
ら
れ
て
来
た
の
で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
ま
た
、
先
輩
の
中
に
は
、
そ
れ
は
む
し
ろ
逆
じ
ゃ
な
い
か
と
、
七
高
僧
と
い
う
も
の
を
選
ば
れ
た
の
は
、
や
っ
ぱ
り
法
然
上 
人
か
ら
溯
ら
れ
た
に
違
い
が
な
い
。
法
然
上
人
の
教
え
を
聞
い
て
み
る
と
い
う
と
源
信
僧
都
の
指
図
に
よ
っ
て
善
導
大
師
へ
行
か
れ
た
も 
の
で
あ
る
。
善
導
大
師
の
師
匠
は
道
綽
禅
師
で
あ
り
、
道
綽
禅
師
は
曇
鸞
大
師
の
お
墓
へ
参
っ
て
、
あ
れ
程
の
偉
い
お
方
が
念
仏
一
つ
に 
帰
命
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら' 
道
綽
は
申
す
ま
で
も
な
く
曇
鸞
の
弟
子
で
あ
る
。
道
綽
禅
師
の
書
物
を
見
れ
ば
、
 
曇
鸞
大
師
の
『
論
註
』
と
同
じ
事
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
う
す
れ
ば
道
綽
を
言
う
限
り' 
曇
鸞
を
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ん
。
曇
鸞
は
天
親 
菩
薩
の
『
浄
土
論
』
を
解
釈
し
た
方
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
解
釈
の
根
拠
は
龍
樹
な
ん
だ
か
ら
、
ま
あ
、
逆
に
こ
う
い
っ
た
方
が
こ
の
伝 
統
と
い
う
も
の
は
明
ら
か
に
な
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
方
が
い
い
よ
う
で
す
ね
。
凡
そ
七
高
僧
だ
け
で
な
く
、
歴
史
と
い
う 
も
の
は
全
て
そ
う
あ
る
べ
き
も
の
な
ん
で
あ
り
ま
し
て
、
 
古
い
と
こ
ろ
か
ら
新
し
い
と
こ
ろ
へ
だ
ん
だ
ん
と
追
っ
て
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
 
そ
う
い
う
風
に
追
う
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
は
、
実
は
終
り
が
始
め
を
含
ん
で
お
る
。
始
め
を
い
う
時
に
、
既
に
終
わ
り
を
予
想 
し
と
る
の
で
あ
る
か
ら' 
そ
の
点
か
ら
い
え
ば' 
終
り
か
ら
始
め
へ
溯
っ
た
方
が
、
本
当
に
そ
の
歴
史
を
貫
く 
一
筋
の
流
れ
と
い
う
も
の 
が
わ
か
る
と
い
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。
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私
の
問
題
と
し
た
い
の
は
、
そ
の
伝
統
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
る
が
、
も
う
一
つ
古
い
教
説
で
は
っ
き
り
し
て
お 
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
そ
れ
に
い
た
し
ま
し
て
も
、
三
国
の
高
僧
、
多
い
は
ず
で
あ
る
の
に
、
な
ぜ
七
人
を
選
ば
れ
た
か
と
い 
う
、
い
わ
ゆ
る
選
定
理
由
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
『
高
僧
伝
』
の
中
か
ら
七
高
僧
を
お
選
び
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
三 
つ
の
理
由
が
あ
る
と
、
こ
う
説
か
れ
て
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
親
鸞
聖
人
自
ら
三
つ
の
理
由
な
ん
て
ど
こ
に
も
お
っ
し
ゃ
っ
て
あ
り
ま
せ 
ん
か
ら' 
こ
れ
は
ま
あ' 
学
僧
達
の
見
解
な
ん
で
し
ょ
う
が
、 
そ
の
学
僧
達
の
見
解
に
よ
り
ま
す
と
、
三
つ
の
理
由
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ー
 
つ
は
安
心
が
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
は
ま
あ
そ
う
で
す
わ
ね
。
安
心
が
違
っ
て
お
っ
て
は
、
信
心
が
違
っ
て
お
っ
て
は
伝
統
に 
な
ら
な
い
ん
で
す
か
ら
、
信
心
同
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
か
ら
第
二
は
著
作
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。
お
書
き
に
な
っ
た
書
物
が
な 
け
れ
ば
、
ど
う
い
う
方
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
か
ら
。
そ
れ
か
ら
第
三
は
発
揮
の
説
が
あ
る
と
、
つ
ま
り
、
そ
の
人
に
あ 
っ
て
初
め
て
明
か
に
な
っ
た
、
そ
う
い
う
説
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
の
三
つ
を
備
え
て
る
も
の
を
『
高
僧
伝
』
の
中
か
ら
選
ん
で
、
そ 
し
て
七
高
僧
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
三
つ
の
理
由
と
い
う
も
の
を
、
そ
う
に
違
い
な
い
と' 
こ
う
決
め
る
も
の
は
『
高
僧
和
讃
』
、
 
「
正
信
偈
」
で
も
ち
よ
っ
と
わ
か
ら
ん
こ
と
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
大
体
『
高
僧
和
讃
』
で
す
。
ま
ず' 
曇
鸞
大
師
の
と
こ
ろ
で
菩
提
流
支
が
出
て
き
て
お
る
。
菩
提
流
支
と
い
う
も
の
も
、
安
心
が
同
一
で
あ
っ
た
か' 
そ
こ
ま
で
は 
わ
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
し
か
し
「菩
提
流
支
の
お
し
え
に
て
、
仙
経
な
が
く
や
き
す
て
て
」
と
、
こ
う
あ
り
ま
す
か
ら
菩
提
流
支
と 
い
う
も
の
は
伝
統
の
流
れ
の
中
に
大
事
な
人
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
著
書
が
な
い
。
菩
提
流
支
の
著
書
、
 
大
体
翻
訳
家
で
す
か
ら
著
書
が
な 
い
ん
で
す
が
、
従
っ
て
ま
た
安
心
も
一
つ
で
あ
る
と
い
う
証
拠
も
な
い
。
そ
れ
か
ら
次
に
出
て
く
る
の
が
懐
感
「懐
感
禅
師
の
釈
に
よ
り
」 
と
い
う
、
懐
感
禅
師
と
い
う
も
の
が
出
て
く
る
。
こ
の
人
は
著
作
が
あ
り
ま
す
。
懐
感
禅
師
の
『
群
疑
論
』
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
浄 
土
教
と
い
う
も
の
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
知
る
た
め
に
は
『
群
疑
論
』
を
一
遍
読
ん
で
お
か
な
け
り
ゃ
な
ら
ん
か
も 
知
れ
な
い
。
『
群
疑
論
』
で
す
か
ら
、
色
々
の
疑
問
が
浄
土
教
に
対
し
て
あ
る
。
そ
の
色
々
の
問
題
に
対
し
て
懐
感
禅
師
が'
そ
れ
に
答
え 
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
遺
憾
な
が
ら
そ
の
『
群
疑
論
』
に
は
、
本
当
に
こ
う
本
願
を
信
じ
念
仏
申
す
他
に
救
わ
れ
る
道
が
な
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い
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
お
ら
な
い
。
た
だ
浄
土
教
と
い
う
も
の
の
た
め
に
色
々
な
弁
明
が
し
て
あ
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
安
心
同 
-
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
懐
感
禅
師
の
『
群
疑
論
』
で
は
見
る
事
が
で
き
な
い
。
だ
か
ら
こ
れ
は
省
く
。
省
く
け
れ
ど
も
、
そ
の
省
き
な 
が
ら
懐
感
禅
師
の
名
前
を
出
し
た
と
い
う
こ
と
は' 
伝
統
の
上
に
お
い
て
何
か
大
事
な
も
の
が
あ
る
に
違
い
が
な
い
。
そ
の
次
に
法
照
、
 
少
康
、
「法
照
少
康
と
し
め
し
つ
つ
」
と
い
う
、
法
照
と
少
康
と
い
う
名
前
が
出
て
き
ま
す
。
法
照
禅
師
は
善
導
大
師
の
お
弟
子
で
あ
っ 
て
、
殊
に
著
作
も
あ
り
ま
す
。
「行
巻
」
に
は
法
照
禅
師
の
言
葉
を
長
く
引
い
て
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
人
に
は
、
い
わ
ゆ
る
発 
揮
の
説
が
な
い
。
法
照
禅
師
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
い
う
も
の
が
な
い
。
要
す
る
に
、
善
導
の
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
 
法
照
禅
師
は
善
導
の
中
に
お
さ
ま
っ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
こ
れ
は
選
定
の
理
由
の
中
に
入
ら
な
い
。
少
康
と
い
う
人
は
念
仏
信
者
で
、
浄 
土
の
教
え
を
喜
ん
だ
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
伝
記
で
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も' 
こ
の
人
に
は
著
作
が
な
い
。
こ
う
い
う
事
が 
選
定
の
理
由
の
中
に
昔
の
人
が
数
え
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
そ
う
い
う
事
を
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ん
か
っ
た
ん
で
あ
ろ
う
か
。
流 
支
だ
の
懐
感
だ
の
法
照
だ
の
少
康
だ
の
と
い
う
こ
と
を' 
な
ぜ
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ん
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
を
問
題
と 
し
て' 
そ
し
て
私
が
今
思
う
て
お
り
ま
す
る
伝
統
と
い
う
も
の
の
意
味
を
こ
こ
で
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
 
ま
ず
、
伝
統
と
い
う
こ
と
は
龍
樹
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も'
お
釈
迦
様
の
教
え
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
が
な
け 
れ
ば
な
ら
な
い
。
仏
教
の
伝
統
で
あ
り
ま
す
か
ら
ね
。
そ
こ
で
お
釈
迦
様
の
教
え
と
い
う
も
の
が
、
ど
の
よ
う
に
七
高
僧
の
上
に
伝
わ
っ 
て
お
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
伝
統
と
い
う
も
の
を
考
え
る
上
に
お
い
て
非
常
に
大
事
な
事
な
ん
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
龍
樹
の
前
に
釈
迦
と 
い
う
も
の
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
な
り
ま
す
と' 
七
高
僧
の
上
に
、
『
高
僧
和
讃
』
の
上
に
釈
迦
と
い
う
の
は
ど
こ
へ
顔
を 
出
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
う
し
ま
す
と
、
龍
樹
を
語
る
時
に
は
必
ず 
「南
天
竺
に
比
丘
あ
ら
ん
、
龍
樹
菩
薩
と
な
づ
く
べ
し
」
と' 
あ
れ
が
、
こ
う
「正
信
偈
」
で
も
出
て
来
ま
す
し
、
『
和
讃
』
で
も
出
て 
く
る
の
で
あ
り
ま
す
る
が
「南
天
竺
に
比
丘
あ
ら
ん
」
と
い
う
、
あ
あ
い
う
懸
記
と
い
う
も
の
を
ど
う
し
て
宗
祖
は
考
え
な
け
れ
ば
な
ら 
ん
か
っ
た
ん
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
釈
迦
の
精
神
を
、
釈
迦
の
精
神
を
伝
え
た
も
の
は
龍
樹
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
仏
教
の
伝
統
と
い
110
い
ま
し
て
も
、
そ
の
根
本
は
釈
迦
の
精
神
で
な
け
れ
ば
な
ら
ん
と
い
う
事
を
忘
れ
な
い
た
め
で
な
け
れ
ば
な
ら
ん
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
 
『
楞
伽
経
』
に
お
釈
迦
様
が
楞
伽
山
に
あ
っ
て' 
そ
し
て
「衆
の
為
に
告
命
し
て
の
た
ま
わ
く
」
だ
か
ら
、
集
ま
っ
た
人
々
に
対
し
て
こ 
の
よ
う
に
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
「自
分
が
亡
く
な
っ
た
後
七
百
年
の
後
に
南
天
竺
に
龍
樹
と
い
う
も
の
が
出
て
来
て
、
そ
し
て
有
無
の
邪
見 
を
破
し
て
大
乗
無
上
の
法
を
説
く
で
あ
ろ
う
」
と
。
ま
さ
に
そ
の
と
お
り
出
て
お
り
ま
す
。
あ
れ
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
考
え
た
ら
い
い
ん 
だ
ろ
う
ね
。
お
釈
迦
様
は
、
後
の
世
に
、
今
は
本
当
に
自
分
の
精
神
が
わ
か
ら
ん
と
し
て
も
、
き
っ
と
後
の
世
に
は
わ
か
っ
て
く
れ
る
人 
間
が
い
る
に
違
い
な
い
と
、
こ
う
考
え
て
い
ら
し
た
に
違
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
わ
か
り
ま
す
な
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
お
釈
迦
様
で
な 
く
て
も
、
本
当
に
自
信
を
も
つ
も
の
を
語
る
人
は
、
こ
う
い
う
事
を
思
わ
ず
に
は
お
れ
な
い
も
の
な
の
で
あ
り
ま
す
。
い
つ
か
、
現
代
で 
は
わ
か
っ
て
く
れ
な
く
と
も' 
後
の
世
に
は
わ
か
っ
て
く
れ
る
者
が
あ
る
に
違
い
な
い
と
、
そ
こ
ま
で
は
わ
か
る
ん
で
す
け
れ
ど
ね
え
、
 
そ
れ
が
龍
樹
と
い
う
名
前
で
出
て
来
る
と
か
、
南
天
竺
に
出
て
く
る
と
か
と
い
う
こ
と
は
、
一
体
ど
の
よ
う
に
受
け
取
っ
た
ら
い
い
ん
で 
あ
ろ
う
か
。
『
楞
伽
経
』
と
い
う
お
経
は
、
『
四
巻
楞
伽
』
、
『
七
巻
楞
伽
』
、
『
十
巻
楞
伽
』
と
あ
り
ま
し
て
、
確
か
そ
の
七
巻
の
『
楞
伽
経
』
か
、
 
四
巻
の
『
楞
伽
経
』
に
は
無
論
出
て
お
ら
な
い
。
十
巻
の
『
楞
伽
経
』
に
は
は
っ
き
り
出
て
る
ん
で
す
が
ね
。
だ
か
ら
経
典
史
学
を
考
え 
る
人
は
、
『
楞
伽
経
』
の
成
立
年
代
が
そ
れ
で
わ
か
る
。
『
十
巻
楞
伽
』
が
で
き
た
時
分
に
龍
樹
が
生
き
た
時
代
に
で
き
た
も
の
に
違
い
な 
い
と
、
そ
れ
で
ま
あ
つ
じ
つ
ま
が
あ
う
わ
け
だ
な
あ
。
こ
ん
な
ふ
う
に
考
え
る
の
が
い
い
の
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
う
書
い
て
あ
る
か
ら
そ 
う
な
ん
だ
と' 
受
け
取
る
方
が
良
い
の
か
、
そ
れ
が
そ
の
仏
教
に
対
す
る-
つ
の
学
び
方
で
あ
り
ま
す
。
ち
よ
つ
と
時
間
が
あ
る
か
ら
横
へ
そ
れ
ま
す
よ
う
で
す
が
ね' 
こ
の
間
よ
そ
で
話
し
て
お
る
間
に
『
阿
弥
陀
経
』
の
話
を
い
た
し
ま
し 
て
『
阿
弥
陀
経
』
に
は
「
西
方
十
万
億
の
仏
土
を
過
ぎ
て
、
そ
こ
に
世
界
あ
り
、
極
楽
と
名
づ
く
」
と
、
こ
う
書
い
て
あ
り
ま
す
。
別
に 
文
句
を
い
わ
な
い
で
「
あ
あ
そ
う
で
す
か
」
と
い
う
た
な
ら
ば
い
い
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
「
あ
あ
そ
う
で
す
か
」
と
、
そ
れ
じ
ゃ
私
、
 
飛
行
機
に
乗
っ
て' 
そ
し
て
五
万
億
土
の
西
へ
行
き
ま
す
と
、
そ
し
て
こ
れ
よ
り
五
万
億
土
の
向
こ
う
に
極
楽
あ
る
か
と
い
う
と
、
な
い
111
ん
で
す
。
な
い
ん
だ
。
何
故
な
い
か
と
い
う
と
ね
、
距
離
が
大
事
な
ん
で
す
。
距
離
が
ね
。
十
万
億
土
と
い
う
距
離
が
大
事
な
ん
で
あ
る
。
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そ
の
場
が
大
事
な
ん
だ
。
そ
の
場
を
無
視
し
ま
す
と
い
う
と
な
い
。
東
京
で
話
し
た
時
に
は
、
富
士
山
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
う
と
御
殿
場 
で
見
る
と
わ
か
る
。
昔
か
ら
そ
う
い
い
ま
す
ね
。
富
士
山
を
見
る
時
は
御
殿
場
だ
っ
て
い
う
よ
う
な
事
を
い
い
ま
す
。
「左
様
で
す
か
、
 
そ
い
じ
ゃ
御
殿
場
よ
り
も
っ
と
近
い
所
に
行
っ
て
見
ま
し
ょ
う
」
と
い
っ
て
裾
野
ま
で
行
っ
た
ら
も
う
富
士
は
な
い
。
そ
こ
に
見
る
場
所 
と
い
う
も
の
が
無
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
見
る
場
と
、
そ
れ
か
ら
、
見
る
態
度
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
「奈
良
や
京
都
の 
仏
像
、
拝
ん
で
き
な
さ
い
、
仏
の
前
へ
い
ら
っ
し
ゃ
い
」
こ
う
い
う
こ
と
で
「左
様
で
す
か
」
と
い
っ
て
奈
良
、
京
都
を
周
っ
て
行
っ
て 
み
た
け
れ
ど
も
、
仏
様
な
ど
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
か
っ
た
。
拝
む
こ
と
を
忘
れ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。
拝
む
と
い
う
態
度
に
お
い
て
、
そ
し
て 
そ
こ
に
拝
む
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
場
が
で
き
る
。
そ
の
場
に
お
い
て
の
み
仏
様
と
い
う
の
は
あ
る
ん
で
あ
っ
て' 
そ
の
場
を
つ
く
る
こ 
と
を
忘
れ
て
、
拝
む
と
い
う
場
を
つ
く
る
こ
と
を
忘
れ
て
、
そ
し
て
大
仏
を
見
れ
ば
、
あ
っ
た
の
は
昔
の
美
術
品
で
、
そ
れ
を
見
て
来
た
。
 
こ
う
い
う
ふ
う
に
報
告
す
る
人
は
ま
だ
気
が
利
い
て
い
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
も
っ
と
う
か
つ
な
者
は
、
 
何
か
木
で
刻
ん
だ
物
が
あ
っ
た 
ん
だ
と
。
あ
る
い
は
金
を
溶
か
し
た
も
の
が
あ
っ
た
ん
だ
と
い
う
だ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
つ
ま
り
拝
む
、
見
る
場
と
い
う
も
の
と
、
 
そ
の
場
を
つ
く
る
も
の
を
忘
れ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
西
方
十
万
億
土
の
そ
こ
に
浄
土
が
あ
る
と
い
わ
れ
た
ら
「
あ
あ
そ
う 
で
す
か
」
と
。
「
そ
う
で
す
か
」
と
い
う
そ
こ
に
、
経
典
を
学
ぶ
者
の
立
場
と
い
う
も
の
が
一
つ
あ
る
ん
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
だ
か 
ら
『
楞
伽
経
』
で
も
ね
え
、
そ
ん
な
前
に
お
釈
迦
様
が
わ
か
っ
て
お
ら
れ
る
は
ず
が
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
な
し
に
、
ず
う
っ
と
歴 
史
と
い
う
も
の
を
見
通
し
て
ね
、
五
百
年
や
六
百
年
は
同
時
代
で
あ
る
ぐ
ら
い
に
考
え
て
、 
時
間
の
長
短
を
忘
れ
て
、
そ
し
て
、
そ
こ
に 
見
る
と
き
に
龍
樹
菩
薩
と
お
釈
迦
様
と
の
間
に
、
一
脈
通
ず
る
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
の
間
の
境
地
を
語
れ
ば
、
お
釈
迦
様
が
そ
う
い
う
ふ 
う
に
お
つ
し
ゃ
っ
た
ん
だ
と
い
う
よ
う
な
教
説
も
出
て
く
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
十
分
で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
 
私
は
こ
れ
か
ら' 
殊
に
経
典
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
読
ん
で
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
「
そ
の
と
お
り'
'
^
」
と'
「
そ
の 
と
お
り-
^
-」
と
い
う
そ
の
眼
と
場
と
い
う
の
が
非
常
に
大
事
な
ん
で
あ
り
ま
す
。
話
が
横
に
そ
れ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
こ
と
で
お
釈
迦
様
の
お
心
と
い
う
も
の
が
龍
樹
へ
伝
わ
っ
て
い
る
。
天
親
菩
薩
の
こ 
と
で
も
「釈
迦
の
教
法
お
お
け
れ
ど
、
天
親
菩
薩
は
ね
ん
ご
ろ
に
」
と
、
そ
こ
に
釈
迦
が
出
て
き
ま
す
。
こ
の
調
子
で
七
高
僧
の
上
に
、
 
皆
釈
迦
が
出
て
く
る
か
と
い
う
と
、
出
て
来
な
い
。
釈
迦
を
思
わ
せ
も
る
の
は
「釈
迦
弥
陀
は
慈
悲
の
父
母
」
と
、
 
善
導
の
と
こ
ろ
へ
出 
て
来
て
お
り
ま
す
。
源
信
僧
都
の
と
こ
ろ
に
「霊
山
聴
衆
と
お
わ
し
け
る
、
源
信
僧
都
の
お
し
え
に
は
」
と
い
う
こ
と
が
出
て
来
て
お
り 
ま
す
。
し
か
し
、
と
も
か
く
も
龍
樹
を
語
る
の
に
必
ず
「釈
迦
如
来
が
楞
伽
山
で
云
々
」
と
い
う
こ
と
を
い
わ
ず
に
お
れ
な
い
こ
と
は
、
 
ま
ず
、
伝
統
と
い
う
こ
と
は
釈
尊
の
正
意
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る
。
七
高
僧
こ
そ
釈
尊
の
正
意
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ 
る
に
違
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
こ
の
昔
の
伝
統
の
上
に
で
す
ね
、
順
観
し
逆
観
す
る
と
申
し
ま
し
た
が
、
伝
統
と
い
う
も
の
は
、 
要
す
る
に
釈
尊
の
正
意
を
伝
え
た
も
の
と
い
う
一
面
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
い
い
な
が
ら
、 
ま
た
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
「
三
国
の
高
僧
、 
各
々
こ
の
一
宗
を
興
行
す
」
と
。
七
人
あ
い
ま
っ
て
真
宗 
の
教
え
が
わ
か
る
ん
で
な
く
て
、
お
一
人
お
一
人
が
真
宗
の
教
え
を
、
全
部
を
、
顕
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
で
な
く
て
は
な 
ら
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
は
『
高
僧
和
讃
』
の
上
に
、
ど
う
あ
ら
わ
れ
て
お
る
か
。
そ
れ
は
、
弥
陀
の
本
願
、
七
高
僧
皆
弥
陀
の
本
願
、
 
本
願
他
力
、
本
願
他
力
と
、
龍
樹
か
ら
法
然
上
人
ま
で
貫
い
て
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
思
想
的
な
も
の
で
な
い
、
こ
こ
で
話
し
た
い
の
は
、
 
人
と
し
て
の
伝
統
で
す
。
そ
う
し
ま
す
と
背
後
に
貫
く
も
の
、
一
人
一
人
が
皆
こ
う
一
宗
を
興
さ
れ
た
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
、
そ
こ
に
伝 
統
の
意
味
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
阿
弥
陀
の
化
身
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
従
っ
て
阿
弥
陀
の
化
身
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
わ
な 
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
も
、
伝
統
の
上
に
あ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
一
人
一
人
が
皆
、
弥
陀
の
化
身
で
あ
る
。
そ
の
阿
弥
陀
の
化
身
で
あ 
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
ど
こ
に
あ
る
で
し
ょ
う
ね
。
善
導
大
師
の
上
に
「大
心
海
よ
り
化
し
て
こ
そ
」
、
こ
れ
が
あ
り
ま
す
。
法
然 
上
人
の
上
に
「
あ
る
い
は
弥
陀
と
顕
現
す
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
は
な
は
だ
乏
し
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か 
し
全
て
は
本
願
他
力
を
説
か
れ
た
と
い
う
点
に
お
い
て
そ
の
人
は
皆
阿
弥
陀
の
化
身
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
い
い
た
い
の
が
祖
師
の
精
神 
で
な
か
ろ
う
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
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伝
統
と
い
う
も
の
は
、
繰
り
返
し
ま
す
が
、
始
め
か
ら
終
り
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
か
ら
終
り
か
ら
始
め
へ
と
い
う
こ
と
と
、
そ
し
て 
始
め
も
終
り
も
貫
く
も
の
と
い
う
こ
と
と
、
そ
の
三
つ
の
意
味
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
ん
の
で
あ
り
ま
す
る
が
、
そ
の
始
め
な
る
も
の
が 
終
り
を
貫
く
と
い
う
こ
と
が
釈
尊
の
、
釈
迦
の
教
え
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
終
り
は
始
め
を
貫
き
、
そ
し 
て
始
め
と
終
り
と
の
底
を
貫
い
た
も
の
が
、
そ
れ
が
阿
弥
陀
の
化
身
と
い
う
こ
と
で
あ
る
に
違
い
が
な
い
。
色
々
い
い
ま
し
た
ん
で
す
け 
れ
ど
ね
、
 
と
も
か
く
「
正
信
偈
」
と
い
う
も
の
は
『
高
僧
和
讃
』
を
思
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、 
た
だ
「行
巻
」
だ
け 
で
は
、
七
高
僧
の
御
領
解
、
七
高
僧
の
思
想
だ
け
が
出
て
お
り
ま
し
て
、
七
高
僧
が
ど
ん
な
人
間
だ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
は
出
て
お
ら
な 
い
ん
で
あ
り
ま
す
。
ど
ん
な
人
々
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
明
日
の
問
題
に
し
た
い
ん
で
す
が
、
今
日
は
そ
の
伝
統
と
い
う
も
の
を. 
『
高
僧
和
讃
』
の
上
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
。
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
『
高
僧
和
讃
』
を
見
る
と
い
う
と
、
 
七
高
僧
の
伝
統
と
い
う
も
の
が
明
ら
か
に
な
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
も
う
一
つ
こ
こ
こ
で
申
し
て
お
き
た
い
事
は
、
そ
も
そ
も
こ
の
真
宗
に
お
い
て
、
伝
統
と
い
っ
た
ら
ど
ん
な
こ
と
で
あ
る
か 
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
安
居
の
時
に
も
伝
統
精
神
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
い
ま
し
て
、
我
々
、
浄
土
を
願
う
も
の
は' 
す 
な
わ
ち
、
伝
統
精
神
と
い
う
も
の
を
受
け
継
ぐ
の
で
あ
る
と
、
こ
う
言
い
ま
し
た
ん
で
す
が
、
そ
の
伝
統
と
い
う
も
の
は
ど
う
い
う
も
の 
で
あ
る
か
。
こ
れ
に
も
、
親
鸞
に
よ
っ
て
感
じ
ら
れ
た
伝
統
と
い
う
も
の
と
、
そ
れ
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
聖
道
の
人
々
に
よ
っ
て
感
じ
ら
れ 
た
伝
統
と
い
う
も
の
と
の
感
じ
の
違
い
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
聖
道
の
人
々
の
伝
統
と
い
う
の
は
、
一
番
明
ら
か
な 
の
は
禅
で
す
が
ね
、
禅
に
言
わ
せ
ま
す
と
い
う
と
、
お
釈
迦
様
は
こ
の
法
を
摩
訶
迦
葉
に
伝
え
、
迦
葉
は
阿
難
に
伝
え
、
阿
難
は
商
那
和 
修
に
伝
え
、
迦
葉
、
阿
難
、
商
那
和
修
、
な
ん
と
か
と
。
そ
し
て
二
十
八
番
目
が
達
磨
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
道
元
禅
師
は
達
磨
大
師
か
ら 
何
番
目
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
、
そ
こ
に
伝
統
「
以
心
伝
心
」
と
い
う
、
そ
の
伝
統
と
い
う
も
の
が
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
お
り 
ま
す
。
『
正
法
眼
蔵
』
の
一
番
初
め
に
「
こ
の
法
は
仏
、
仏
に
授
け
て
邪
な
こ
と
な
け
れ
ば
、
こ
れ
仏
法
の
正
門
な
り
」
と
、
祖
師
よ
り 
祖
師
へ
、
 
仏
よ
り
仏
へ
伝
え
た
も
の
で
あ
る
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
い
っ
て
あ
る
ん
で
あ
り
ま
す
る
が
、
 
そ
こ
に
は
何
か
こ
う
誇
り
が
あ
114
る
よ
う
で
す
ね
。
誇
り
と
い
う
言
葉
を
使
う
て
善
い
か
悪
い
か
、
何
か
そ
こ
に
自
分
に
与
え
ら
れ
た
法
は
尊
い
法
で
あ
っ
て
、
と
い
う
ふ 
う
な' 
誇
り
と
い
う
字
も
'!#
慢
と
い
う
僑
じ
ゃ
な
く
て
矜
と
い
う
字
が
あ
り
ま
す
。
エ
リ
ー
ト
と
い
う
言
葉
は
ど
う
い
う
意
味
で
す
か
な
。
 
な
に
か
あ
れ
も
誇
り
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
僑
慢
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
く
て
で
す
ね
、
内
に
誇
り
を
持
っ
て
お
る
と
い
う
よ
う
な 
も
の
が
「
以
心
伝
心
」
と
か
「仏' 
仏
に
伝
え
る
」
と
い
う
よ
う
な
事
が
感
じ
ら
れ
る
。
親
鸞
の
伝
統
の
上
に
も
そ
う
い
う
よ
う
な
も
の 
が
あ
っ
た
ん
で
あ
ろ
う
か
。
「釈
尊
の
説
教
ま
こ
と
な
れ
ば
、
善
導
の
御
釈
虚
言
し
た
も
う
べ
か
ら
ず
。
善
導
の
御
釈
ま
こ
と
な
れ
ば
、
法 
然
の
お
お
せ
」
と'
「
法
然
の
お
お
せ
ま
こ
と
な
れ
ば
、
親
鸞
が
申
す
む
ね
、
ま
た
も
っ
て
む
な
し
か
る
べ
か
ら
ず
そ
う
ろ
う
か
」
と
、
 
こ
う
い
う
こ
と
を
言
う
と
き
に
で
す
ね' 
何
か
そ
の
伝
統
と
い
う
も
の
の
上
に
も
そ
う
い
う
ふ
う
な
無
い
も
の
を
誇
る
と
い
う
よ
う
な
も 
の
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
祖
師
に
は
、
も
う
一
つ
の
伝
統
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
ま
す
。
そ
れ
は
庶
民
的
伝
統
と
で
も
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
群
萌
の
心
と 
で
も
い
い
ま
し
ょ
う
か
。
我
々
に
い
わ
せ
れ
ば
、
祖
先
の
伝
統
、
そ
う
い
う
ふ
う
な
伝
統
の
流
れ
と
い
う
の
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
伝
統 
の
流
れ
と
い
う
も
の
を
ど
こ
か
で
こ
う
感
じ' 
ど
こ
か
で
表
わ
そ
う
と
せ
ら
れ
る
も
の
と
し
て
聖
人
の
心
境
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い 
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
し
ま
す
と
、
流
支
だ
の
、
法
照
だ
の
、
少
康
だ
の' 
と
い
う
も
の
も' 
何
か
七
高
僧
の
徳
を
讃
え
る
時
に
出
し 
て
み
な
け
り
ゃ
な
ら
な
か
っ
た
気
持
ち
も
そ
こ
に
あ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
は
「
行
巻
」
を
見
ま
す
と
い
う
と' 
七
高
僧
だ
け
じ 
や
な
く
て
、 
各
宗
の
祖
師
方
も
皆
、
 
念
仏
を
称
讃
す
る
こ
と
が
出
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
広
く
申
し
ま
す
と
い
う
と
、
諸
仏
伝
統
と
い
う
こ
と
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
「『
教
行
信
証
』
に
お
け
る
諸
仏
」
、
あ 
る
い
は
「
真
宗
に
お
け
る
諸
仏
と
は
」
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
は' 
し
ば
し
ば
色
々
に
考
え
さ
せ
ら
れ
て
、
あ
る
意
味
で
言
う
た
ら
、
ま 
だ
惑
う
と
る
と
言
う
て
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
の
諸
仏
と
い
う
、
 
諸
仏
称
名
、
第
十
七
願
で
す
ね
、
諸
仏
称
名
と
い
う
も 
の
が
あ
っ
て
、
そ
し
て
第
十
八
願
が
あ
る
の
で
あ
る
。
行
は
第
十
七
願
の
成
就
で
あ
り' 
信
は
第
十
八
願
の
成
就
で
あ
る
と
、
こ
う
い
わ 
れ
る
十
七
願
と
い
う
も
の
の
上
に
諸
仏
称
揚
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
諸
仏
称
揚
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
が
大
行
成
就
で
あ
る
と
、
こ
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う
い
う
こ
と
で
あ
る
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
の
諸
仏
と
は
何
で
あ
る
か
。
「諸
仏
阿
弥
陀
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
「諸
仏
阿
弥
陀
」。
「
諸
仏 
阿
弥
陀
」
と
い
う
こ
と
を
思
い
出
す
と
ね
、
そ
う
す
る
と
「
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
場
合
と
、
「
諸
仏
阿
弥
陀
」
と
い
う
場
合
と
違
っ
た
も 
の
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。
例
え
ば
ね
「美
し
い
花
」
と
い
う
こ
と
と
「
花
は
美
し
い
」
と
い
う
こ
と
と
、
違
う
で
し
ょ
。
「美
し
い
花
」
と 
い
う
時
に
は
、
あ
る
特
定
の
花
を
指
定
し
て
お
り
ま
す
。
「美
し
い
花
」
と
。
菊
を
見
る
か
、
牡
丹
を
見
る
か
し
て
「
美
し
い
花
だ
な
あ
」 
と
い
う
。
そ
れ
か
ら
「
花
は
美
し
い
」
と
い
う
時
に
は
、
全
て
の
花
は
美
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
な
ん
で
も
な
い
事
を
言
い
だ 
し
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
け
ど
も
ね
。
蓮
如
上
人
の
『
御
文
』
な
ど
を
見
る
と
い
う
と
「
十
方
の
諸
仏
に
す
て
ら
れ
た
る
我
ら
ご
と
き
が
い 
た
ず
ら
も
の
を
、
 
阿
弥
陀
如
来
な
れ
ば
こ
そ
」
と' 
こ
う
い
う
時
は
「美
し
い
花
」
で
す
わ
な
。
「美
し
い
花
」
。
「
阿
弥
陀
仏
」
だ
け
が 
尊
い
仏
で
あ
る
と
。
阿
弥
陀
は
仏
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
『
諸
仏
阿
弥
陀
三
那
三
仏
薩
楼
仏
檀
過
度
人
道
経
』
と
い
う
風
に
い
わ
れ
る
と' 
「諸
仏
阿
弥
陀
」
と
。
「
諸
仏
阿
弥
陀
」
と
い
う
時
に
は' 
こ
の
時
に
は
「美
し
い
花
」
で
は
な
く
て
「
花
は
美
し
い
」
と
い
う
こ
と
で' 
問
題
は
諸
仏
と
か' 
仏
と
か
と
い
う
こ
と
で
な
く
て
、
 
阿
弥
陀
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
、
 
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り' 
「美
し
い
花
」
と
い
う
て
も
「
花
は
美
し
い
」
と
い
い
ま
し
て
も
「美
し
さ
」
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
な
の
で
し
ょ
う
ね
。
と
同 
じ
ょ
う
に
「
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
て
も
「
諸
仏
阿
弥
陀
」
と
い
っ
て
も
「
阿
弥
陀
」
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
、
 
「無
限
」
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
、
そ
う
い
う
事
に
な
る
ん
で
し
ょ
う
か
な
。
そ
う
い
た
し
ま
す
と
、
そ
の
諸
仏
と
い
う
、
そ
の
阿
弥
陀
と
い
う
も
の
は' 
何
か
特
定
の
阿
弥
陀
様
と
い
う
方
で
な
く
て' 
も
う
少
し 
広
い
、
普
遍
的
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
諸
仏
と
い
う
こ
と
を
書
か
な
い
で
お
れ
な
か
っ
た
祖
師
の 
心
境
と
い
う
の
が
あ
る
に
違
い
が
な
い
、
阿
弥
陀
仏
な
ら
阿
弥
陀
仏
だ
け
で
通
せ
ば
い
い
事
を
「諸
仏
阿
弥
陀
」
と
。
「弥
陀
の
浄
土
に 
帰
し
ぬ
れ
ば
す
な
わ
ち
諸
仏
に
帰
す
る
な
り' 
一
心
を
も
ち
て
一
仏
を
ほ
む
る
は
無
碍
人
を
ほ
む
る
な
り
」
と
。
『
観
経
』
あ
た
り
で
も
、
 
「
す
な
わ
ち
諸
仏
を
み
る
」
と
。
「
阿
弥
陀
仏
を
見
る
も
の
は
、
 
す
な
わ
ち
諸
仏
を
見
る
」
と
、
 
こ
う
い
う
ふ
う
に
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
 
そ
の
場
合
の
諸
仏
と
い
う
の
は
一
体
何
で
あ
ろ
う
か
わ
か
ら
な
い
。
わ
か
ら
な
い
か
ら
問
題
に
し
た
ん
で
す
が
、
し
か
し
、
よ
ほ
ど
考
え
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た
ら
で
す
ね
、
 
私
は
諸
仏
と
い
う
事
を
ど
う
い
う
場
合
に
使
う
か
と
い
う
事
を
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
師
を
同
じ
う
し 
て
、
志
を
同
じ
う
し
て
お
る
と
こ
ろ
の
人
々
で
す
ね
。
い
わ
ゆ
る
、
同
行
の
人
々
、
同
信
の
人
々
、
こ
の
同
行
の
人
々
や
同
信
の
人
々
を 
諸
仏
と
感
じ
ま
す
。
「諸
仏
の
護
念
証
誠
」
と
。
皆
、
同
信
の
人
、
志
を
同
じ
う
す
る
人
々
が
私
を
護
念
し
と
っ
て
下
さ
る
。
そ
し
て
私 
の
言
う
事
は
ま
ち
が
い
な
い
と
証
誠
し
て
下
さ
る
。
現
実
の
上
に
お
い
て
は
、
同
信
、
同
行
の
人
々
よ
り
私
が
諸
仏
と
感
じ
ら
れ
る
者
は 
無
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
以
外
に
考
え
よ
う
と
す
る
と
い
う
と
、
何
か
こ
う
仮
定
的
な
も
の
し
か
出
て
来
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
祖
師 
が
諸
仏
で
あ
る
こ
と
も
そ
れ
な
ん
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
既
に
信
じ' 
今
信
じ
て
お
る
、
そ
れ
ら
の
人
々
が
皆
同
信
、
証
誠
護
念
し 
て
い
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
、
そ
こ
に
諸
仏
と
い
う
も
の
の
意
味
が
あ
る
ん
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
す
れ
ば
諸
仏
と
い
う
事
は
、
高
い 
所
で
仰
い
で
、
仏
と
し
て
仰
が
な
け
れ
ば
な
ら
ん
よ
う
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
仰
が
れ
る
者
は
、
要
す
る
に
皆
、
同
朋
の
人
 々
で
あ
る
。
こ
う
い
う
な
ら
ば
、
そ
の
伝
統
と
い
う
も
の
も
で
す
ね
、
高
い
所
に
あ
っ
て
偉
い
、
つ
ま
り
私
が
伝
統
と
い
う
の
は
「私
は
親
鸞
聖
人 
の
精
神
を
得
て
お
り
ま
す
」
と
い
う
よ
う
な
伝
統
で
な
し
に
、
長
き
祖
先
以
来
、
こ
の
道
を
尋
ね
て
き
た
と
い
う
、
底
を
流
る
る
伝
統
と 
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
群
萌
の
宗
教
と
し
て
の
伝
統
が
あ
る
。
そ
こ
に
、
伝
統
の
流
れ
に
身
を
寄
す
も
の
の
有
難
さ
と
い
う
も 
の
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
伝
統
と
い
う
も
の
は' 
そ
う
い
う
偉
い
方
の
精
神
を
私
が
わ
か
っ
て
お
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
 
誇
り
、
 
喜
び
も
あ
り
ま
し
ょ
う
け
れ
ど
も' 
ま
た
そ
こ
に
誇
り
と
い
う
も
の
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
誇
り
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
別
に
あ
る 
わ
け
で
な
い
、
た
だ
喜
び
が
あ
り' 
そ
し
て
そ
こ
に
信
を
深
め
る
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
諸
仏
と
い
う
こ
と
の
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
 
そ
う
す
れ
ば
伝
統
と
い
う
問
題
を
我
々
が
考
え
る
時
に
は
「
行
巻
」
に
お
い
て
あ
る
よ
う
に
、
「諸
仏
の
護
念
証
誠
」
。
「
諸
仏
伝
持
」
が
、
 
そ
れ
が
真
宗
の
伝
統
と
い
う
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
、
我
々
は
「
正
信
偈
」
乃
至
『
高
僧
和
讃
』
に
お
い
て
読
み
と
る
こ
と
は
で 
き
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
歎
異
抄
』
を
挙
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
お
釈
迦
様
、
善
導
、
法
然
、
親
鸞
と
い
う
こ
と
も
あ
る
に
違
い
な
い 
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
よ
り
他
に
七
高
僧
と
い
う
も
の
を
、
偏
依
善
導
の
法
然
上
人
の
教
え
を
受
け
ら
れ
た
宗
祖
は
、
お
そ
ら
く
偏
依
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法
然
で
あ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。
法
然
上
人
は
偏
依
善
導
、
そ
し
て
善
導
は
偏
依
『
観
経
』
と
、
こ
う
な
っ
て
き
た
事
だ
け
で
な
し
に
、
 
つ
ま
り
法
然
上
人
が
偏
依
善
導
と
い
わ
れ
た
と
同
じ
よ
う
に
、
親
鸞
聖
人
も
、
生
涯
は
偏
依
法
然
で
貫
か
ず
に' 
ど
う
し
て
七
高
僧
と
い 
う
も
の
を
思
い
出
さ
れ
た
ん
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は'
「わ
し
の
師
匠
は
偉
い
ん
だ
」
と
い
う
人
間
の
御
自
慢
と
い
う
も
の
は
、
色
ん
な 
と
こ
ろ
に
顔
を
出
す
も
ん
で
あ
り
ま
し
て
ね' 
自
分
が
あ
ま
り
御
自
慢
の
で
き
な
い
時
に
は
「わ
し
の
先
生
さ
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
で 
「わ
し
の
先
生
で
あ
る
」
「わ
し
は
法
然
の
門
下
で
あ
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
に' 
な
お
、
何
か
嫌
な
も
の
が
か
ら
ま
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ 
て
、
そ
し
て
七
高
僧
と
い
う
も
の
を
選
ん
で
、
そ
し
て
七
高
僧
を
代
表
と
し
て
「
諸
仏
の
伝
持
」
の
伝
統
と
い
う
も
の
を
考
え
ら
れ
る
。
 
も
う-
つ
加
え
れ
ば
、
要
す
る
に
そ
れ
は
庶
民
的
な
伝
統
で
あ
る
と
い
う
事
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
に
思
い
合
わ
せ
ま
す
こ
と
は' 
ち
よ
っ
と
思
想
的
に
似
て
お
る
こ
と
な
ん
で
あ
り
ま
す
が
『
日
本
文
化
史
』
と
い
う
も
の
を
読
ん
だ
事
が
あ
る
。
『
日
本
文
化
史
』
と
い
う 
も
の
を
書
く
も
の
が' 
何
を
書
く
の
が
『
日
本
文
化
史
』
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
代
表
的
な
人
を
挙
げ 
て
ね
、
儒
者
で
も
、
異
教
徒
で
も
、
偉
い
人
が
ね' 
そ
う
す
る
と
、
日
本
の
文
化
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
聖
徳
太
子
を
挙
げ
る
と
か
ね. 
仏
教
で
は
伝
教
大
師' 
弘
法
大
師
を
挙
げ
る
と
か' 
儒
教
で
言
え
ば
、
ま
あ
中
江
藤
樹
と
か
、
そ
う
い
う
よ
う
な
、
ま
あ
も
っ
と
政
治
的 
に
偉
い
人
も
あ
る
ん
で
し
ょ
う
な
、
そ
う
い
う
人
に
よ
っ
て
文
化
と
い
う
も
の
は
出
来
た
ん
で
あ
る
と
、
文
化
史
っ
て
い
う
も
の
は
、
そ 
う
い
う
風
な
人
々
に
よ
っ
て
出
来
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
か
、 
そ
れ
と
も
、
庶
民
の
心
、
 
そ
の
時
代-
'
^
の
庶
民
の
心
が
、 
そ
れ
が
文
化 
史
と
い
う
も
の
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。
文
化
史
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
時
代-
^
の
人
々
の
、
そ
の
時
代
の
人
々
の
思
想
と
い
う
も
の
を 
明
ら
か
に
す
る
の
が
文
化
史
で
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
を
『
日
本
文
化
史
』
を
読
ん
だ
時
に
、
誰
の
文
化
史
で
あ
っ
た
か' 
書
い
て
あ
っ 
た
事
を
、
い
ま
思
い
出
す
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
し
て
我
々
の
宗
教
的
伝
統
と
い
う
も
の
も' 
道
元
禅
師
の
い
う
通
り
に
、
祖
師
よ
り
祖
師 
へ
伝
え
、
わ
し
は
あ
の
人
の
精
神
を
得
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
伝
統
で
も
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
 
そ
う
い
う
伝
統
を
成
り
立
た
せ
る
も
の
、
 
そ
う
い
う
代
表
者
に
文
化
史
を
担
わ
せ
る
も
の
は
、
実
は' 
そ
れ
ら
の
人
々
は
代
表
者
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
底
を
流
れ
る
と
こ
ろ
の
も
う 
一
つ
の
深
い
伝
統
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
『
高
僧
和
讃
』
の
上
に
お
い
て
、
我
々
は
読
み
と
る
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こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
出
来
て
も
出
来
な
く
て
も
、
我
々
が
伝
統
と
い
う
事
を
い
う
時
に
は
、
そ
う
い
う
ふ
う
な
深 
い
大
き
な
流
れ
と
い
う
の
が
あ
る
と
こ
ろ
に
、
そ
こ
に
真
宗
の
安
心
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
伝
統
の
中
に
身
を
寄
せ
て
お
る
も
の
で
あ
る 
と
い
う
こ
と
が
言
い
得
る
の
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
も
う
一
つ
問
題
が
あ
る
ん
で
す
が
、
人
間
に
つ
い
て
で
す
ね
、
そ
れ
は
、
も
う
今
日
は
や
め
と
き
ま
し
ょ
う
。
(
本
稿
は
、
昭
和
四
十
五
年
九
月
二
十
一
日
の
大
谷
大
学
に
お
け
る
講
義
「
和
讃
の
諸
問
題
」
の
筆
録
で
あ
り
ま
す
。
尚
、
第
六
十
号
に
九
月
二
十
一
日 
分
と
し
て
掲
載
し
た
講
義
は
、
九
月
二
十
二
日
の
講
義
で
、
本
稿
に
続
く
も
の
で
あ
り
ま
す
。
訂
正
し
て
お
證
び
致
し
ま
す
。
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